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: Teknik Informatika 




Jadwal Kuliah R.FTTI2 Senin 14:40-16:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 






19 Okt 2020 
Jenis-Jenis Penelitian, Etika Penelitian,  dan Prinsip 





26 Okt 2020 






2 Nov 2020 
 





9 Nov 2020 
 





16 Nov 2020 






23 Nov 2020 
 






Ujian Tengah Semester (UTS) 





14 Des 2020 
Pemahaman Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 











: Teknik Informatika 




Jadwal Kuliah R.FTTI2 Senin 14:40-16:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
4 Jan 2021 






11 Jan 2021 
Teknis Penyusunan Proposal Penelitian (Skripsi) 
- Teknis membuat Abstrak 
- Teknis Membuat Latar Belakang Masalah 





18 Jan 2021 
Menyusun Bab II 
- Kerangka Teori 
- Penelitian Relefan 







22 Jan 2021 
(Tambahan) 
Teknis Penyusunan Bab III 
- Metode penelitian 
- Implementasi Penyusunan Proposal 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, . . . .Januari 2021 
Dosen ybs 
 
SUGEMA, Dr., M.Kom. 
DAFTAR HADIR PERKULIAHAN
PRODI         : Teknik Informatika
Matakuliah   : Riset Teknologi Informasi (RTI) / 7B
DOSEN        : Dr. Sugema, M.Kom
Hari, Jam      : Senin,    14.40 - 16.20
12 Ok 19 Okt 26 Okt 02-Nov 09-Nov 16-Nov 23-Nov 14-Des 21-Des 04-Jan 11-Jan 18-Jan 22-Jan
1    1603015078 FAHMI NURIZKY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
2    1703015007 AL FAHRI RADITIA PRATAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
3    1703015023 FEBIANO MOHAMAD SYAWALI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
4    1703015024 DYAH AYU RETNA PALUPI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
5    1703015036 MOCHAMAD ARIEF AFDHAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
6    1703015082 SIROY AFANDI √ √ X √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 13
7    1703015088 DEDY DWI CAHYO X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14
8    1703015128 AZHARIDITTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
9    1703015151 SAFIRA TANTY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
10  1703015160 NURUL YUMNZRAH IRFANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
11   1703015162 LAKSA WINGGA ARYA PRATAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
12  1703015175 ACHMAD SUFYAN AZIZ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15





NO           N I M         N A M A



















Tek. Informasi dan Komunikasi
1C
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
SUGEMA, Dr., M.Kom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2001025003 ANASTASYA PUTRI ARISTANTI  77 80  82 85 A 80.40
 2 2001025013 RINDY ANTIKA  79 76  80 80 B 78.90
 3 2001025023 MUHAMMAD ALIF RAMADHAN  80 78  78 80 B 78.80
 4 2001025034 EGIE SAPUTRA  80 78  76 82 B 78.20
 5 2001025045 SEKARWATI PUJI NINGRUM  76 80  78 84 B 78.40
 6 2001025056 ARMYDITA PUTRI PERMATASARI  80 78  80 82 B 79.80
 7 2001025066 CUT SALWA MAHARANI
 8 2001025076 FIKA ISDASRIA NARULITA
 9 2001025086 DELIMA
 10 2001025097 MEISYA JASMINE NAJJA  77 82  83 80 A 80.70
 11 2001025107 AZZAHRA ALIKA RILVI  78 80  76 82 B 78.00
 12 2001025118 ISTIYAMILA ANDIRA BUDIMAN  78 82
 13 2001025129 VERA RAHMITA AMALIA  80 78  78 82 B 79.00
 14 2001025139 ASSIFA NURHAYAT  77 76  75 85 B 76.80
 15 2001025170 GALUH HARDIANA PUTRI SALIKHA  80 82  81 80 A 80.80
 16 2001025180 DARA PUTRI PRATIDINA  78 85
 17 2001025190 MUHAMMAD RISKI  76 78  77 80 B 77.20
 18 2001025200 PUTERI INDAH CAHYANINGTYAS  80 80  85 82 A 82.20
 19 2001025210 HAFIZH IRSYADUL FIKRI  80 78  78 80 B 78.80
 20 2001025220 TRIA RATRISYA PUTRI  78 80  79 82 B 79.20
 21 2001025230 AULIA MARIA RAHMAH  75 80  78 85 B 78.20
 22 2001025240 PUTRI NABILAH  80 78  82 82 A 80.60
 23 2001025250 MUHAMMAD LUTHFI APRIADI  79 77  78 82 B 78.50
 24 2001025260 MENTARI SUKMA DEWI  79 78  83 82 A 80.70
 25 2001025270 PUTRI APRILLIANTI  78 82  82 82 A 80.80
 26 2001025280 DEVITA PUTRI ALIVIA

















Tek. Informasi dan Komunikasi
1C
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
SUGEMA, Dr., M.Kom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2001025300 TIARA AJENG ANGGRAINI  80 78  80 82 B 79.80
 29 2001025310 SELLY AYU RAHMAWATI  78 80  80 82 B 79.60
 30 2001025320 NOERFIDYAH ZOELVANI K  78 80  85 80 A 81.40
 31 2001025330 MUHAMMAD HARYADI  78 79  80 80 B 79.20
 32 2001025340 RETNO RADIKA SARI  77 78  79 80 B 78.30
 33 2001025350 IRNA VERRINA PRATIWI  75 78  79 82 B 77.90
 34 2001025360 ANNISA SYAFA KAMILA  77 78  79 82 B 78.50
 35 2001025370 FIRMAN TRY HERMAWAN  82 86  87 85 A 85.10
 36 2001025380 MUHAMMAD NENDI FAUZAN
 37 2001025390 ERISKA PATREACIA  78 76  78 82 B 78.00
SUGEMA, Dr., M.Kom.
Ttd
